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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE LEVEDURAS ISOLADAS DE MEL DE 
NECTAR E MEL.ADAS 
M. A. Pinto, S. Pereira, A. Rocha, J. Dias, M. C. F. Carreira eM. L M. F. Estevinho ( . 
Oepartamento de Biologia, Escola Superior Agraria, 5300 Braganya, Portugal 
Neste trabalho fomos comparar a resistencia, no que respeita ao crescimento, 
a prodw;ao de biomassa e a viabilidade celular, de duas estirpes de leveduras, a 
diferentes a~ucares (glucose, frutose e sacarose). As estirpes utilizadas foram 
Zygosaccharomyces rouxii ESA 17 e Cryptococcus humicola ESA 51, isoladas pela 
Escola Superior Agraria de Braganc;a a partir de meis de nectar e de melada, 
respectivamente. 
Em qualquer urn dos processes verificou-se que os acucares exerciam 
basicamente dois tipos de efeitos: estimuladores da morte termica e inibidores do 
crescimento e da biomassa final. No que diz respeito aos efeitos sabre o crescimento, 
observou-se que os diferentes a<;ucares, para concentrac;6es superiores a 
concentragao minima inibit6ria induziram uma diminuicao na taxa especifica de 
crescimento e na produc;ao de biomassa das estirpes em .estudo. A 25°C ea pH 4,0, 
as taxas especificas de crescimento foram uma fun(:ao exponencial da concentrayao 
de a9ucar no meio extracelular, permindo estimar os valores das constantes 
exponenc;iais de inibi~ao do crescimento, bem coma os valores das concentrac;oes 
necessarias para reduzir em 50% a taxa especifica de crescimento e cas 
concentra~oes minimas inibitorias. 
Por outre lado, os estudos sabre viabilidade ce!ular, demo~.raram que, a 25°C, 
os varies agucares afectaram a viabiiidade celular e estimularam a morte termica. Os 
efeitos inibidores/estimuladores dos acucares em C. humicola foram inferiores aos 
J 
observados em Z. rouxii. Adicionalmente, comparando a resistencia de cada estirpe a 
diferentes ao:;ucares (glucose, sa ea rose e frutose ), verificou-se que, e maior a 
resistencia a baixa aw, quando esta e obtida mediante utiliza<_;:ao de sacarose . 
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